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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
　　　In　this　paper　the　biographies　of　Dr．　Hideyo　Noguchi，　a　world　famous　bacteriologist，
were　reviewed　using　a　total　of　141　books　and　j皿rnals　which　are　in　a　collection　in
Matsumoto　Dental　College．
　　　Abiographica1．sketch　of．Dr．　Noguchi　is　as　follows：
　　　He　was　bom　in　Inawashiro，　Fukushima　Prefecture，　on　November　24，1876．　For　the
purpose　of　getting　a　license　to　practice　medicine　he　went　to　Tokyo　in　September，1896．　Two
months　later　he　visited　Takayama　Dental　School，　now　the　Tokyo　Dental　College，　and　met
Dr．　Morinosuke　Chiwaki，　and　their　lifelong　friendship　began．　After　a　short　while　Noguchi
became　lecturer　in　pathology　and　pharmacology　at　the　school．
本論文の要旨は，第22回松本歯科大学学会総会（1986年6月21日）において発表された．（1987年3月25日受理）
2 矢ヶ崎他：野口英世の伝記
　　In　November，1900、　he　went　to　the　United　States　and　studied　snake　toxin　at　Penn－
sylvania　University　under　Professor　Flexner．　In　October、1904，　when　Professor　Flexner
became亡he　Firs亡President　of　the　newly・opened　Rockefener　Institute　for　Medical　Research，
Noguchi　was　able　to　get　the　position　of　first　assistant、　and　studied　nlainly　the　spirochete
of　syphilis．
　　In　June，1918、　he　went　to　Ecuador，　South　America，　and　did　research　on　yellow　fever．
In　the　next　year．　he　claimed　that　a　species　of”spirochete”causes　yellow　fever；however，
this　was　a　mistake．　Now　it　has　been　proven　by　electron　microscopy　that　the　cause　of　yellow
fever　is　not　spirochete　but　virus．　Unfortunately　Noguchi　died　of　yeliow　fever　in　Accra，
Africa，　on　May　21，1928．
　　The　following　biographies　can　be　recommended　for　further　information：
1）Eckstein，　G．：Noguchi，　pp．工一419．　Harper＆Brothers，　New　York．1931．
2）Okumura，　T．：Hideyo　Noguchi，　pp，1－662．　Iwanamトshoten，　Tokyo．1933．
3）Takahashi，　A，　ed．：Biography　of　Hideyo　Noguchi，　pp．1－292．　The　Doctor　Noguchi
　　Memorial　Association，　Tokyo，1963．
4）Tsukuba，　T．：Hideyo　Noguchi、　pp．1－236．　Kodansha，　Tokyo，1969．
5）Tan，　M．：Hideyo　Noguchi，　His　Life　and　Works．　Vo1．　L　Biography，　pp．1－352，　Kodan・
　　sha、　Tokyo．1976．
6）Nakayama，　S．：Hideyo　Noguchi，　pp．1－264．　Asahi－shinbunsha，　Tokyo．1978．
7）Plesset，1．　R．，　Translated　by　Nakai，　H．＆Masuya，　Y，：Noguchi　and　His　Patrons．　pp．
　　1－482．Seiwa－shoten，　Tokyo，1987．
は　じ　め　に
　野口英世の生誕100年を記念する種々な行事が
各地でとり行なわれたのはちょうど10年前の1976
年11月のことであった．その模様は後出21）の’野
口英世博士生誕百年記念誌「s（1987，図1）に詳し
い，また南米エクアドルからは，同年11月11日，
生誕100年を記念して切手が発行された（図2，
3），図2は，105×85mmの超大形で目打がなく，
図3は，37×27mmで目打がある．原画f乍者は新
世紀美術協会委員の二瓶　等画伯であるが，切手
のために描いたのではなく，野口英世記念館所蔵
の半身像から採ったもので，この絵は，1915年10
月，新潟朝倉写真館で撮影した写真を基に描かれ
たものである，なお図3の方の切手は発光切手で，
紫外線を当てると隠し字”DEL　EO　GEO・
GRAFICO　MILITAR　GOBIERNO”が暗色の地
に明るく浮き出る．
　さて，彼ほど波乱に富み，しかも名声に生きぬ
いた人は少なく，そのため伝記が多いのも特筆す
べきものである．48）”「野口英世」伝の研究”（1972）
という単行書まで出ているのは，まさに驚きであ
図1　野口英世博士生誕百年記念誌，1978
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る（図4）．伝記の目録も，これら“生誕百年記念
誌”や、野口英世伝の研究”，さらに後出の50）“丹
実・編：野口英世，第1巻・伝記“（1976）などに
ありほS一網羅されている．松本歯科大学では，主
として著老の1人枝が担当し，野口英世の伝記の
蒐集を続けているが，重要なものを含む約140冊の
コレクションができたので，ここに紹介する次第
である．
　紹介に先だち，野口英世と歯科医学の関係にふ
れておく必要がある．1896年（明治29年）9月に
上京した野口清作は，翌10月，医術開業前期試験
に合格し，11月3日（天長節）に血脇守之助を芝
伊皿子の高山歯科医学院に訪ねた．この歯科医学
院は1900年に東京歯科医学院になり，1907年に東
京歯科医学専門学校と改称，さらに1946年に東京
歯科大学になった．野口の目的は，1年後の医術
開業後期試験に備えて，同学院に勤務しながら勉
強したいという事であった．しかし高山紀斎はこ
れを認めず，血脇守之助は止むを得ず学院の私塾
生としたのである．つまり小使い兼受付係りであ
る．翌1897年10月，野口は，後期試験の受験者80
名中合格者4名のなかに入ることができた．晴れ
て医師の資格を得たのである．22歳であった．間
もなくして，血脇は野口を同学院の病理学と薬物
学の講師に委嘱した．野口が初めて教壇に立った
時，学生たちは「あれは授業の鐘を鳴らしていた
男ではないか」と笑ったが，その名講義に呆然と
したという．このエピソードはあまりに有名であ
図2，3：野口英世の切手，エクアドル，1978
　　　　左（図2）：大版切手
　　　　右（図3）：発光切手
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るが，正確な期間や講義内容は不明である．しか
し彼は11月に順天堂病院の助手になり翌1898年4
月には北里柴三郎の伝染病研究所の下級助手とし
て採用されているので，1897年10月から11月にか
けた約1か月間であったろうと考えられる．病理
学の講義内容を示唆するものとして，1899年4月
発行の歯科医学叢談（1900年5月から歯科学報と
改題，現在に至る）の第4巻第2号1～5頁に”口
腔の腫瘍に就きて”がある（図5）．これには癌腫，
嚢腫，ガマ腫の解説があるが，エナメル上皮腫な
ど歯原性の腫瘍はまったくない．末尾に未完とあ
るので，続報でそれらにふれる予定だったのかも
知れない．しかしそれが発表された形跡がないの
は残念である．なお図5の本文4行目の下の方に
「…発表するSとは，……」と妙な字のところが
ある（矢印）．これは“丹実・編：野口英世，第3
巻・業績’では「・…発表することは，……」と
なっている（94頁）．またこの報文では，すでに英
世となっているが，改名したのはその半年ほど前
の1898年（明治31年）8月のことであった．野口
はまた日本における法医歯料学の先駆者とも言わ
れている（山本勝一：法医歯科学，医歯薬出版，
東京，1987）．すなわち彼は1900年に東京歯科医学
院において，“年齢と歯科法医学”および”咬傷の
法医学的関係ttについて講義を行なっている．こ
図4：野地潤家編：「野口英世」伝の研究．明治
　　図書，1972（ケース）
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れは法医歯科学の鼻祖Oscar　Amoedoの学位論　　Praparate　fUr　Studierende　und　Arzte”の訳書”病
文“L’Art　Dentaire　Medecine　Legale”（1898）　理学的細菌学的検究術式綱要”半田屋医籍商店，
をPort，　M．　G．が独訳した“Die　Zahnheilkunde　東京，1899があることを付記する．
in　der　Gerichtliche　Medizin”（1900）の一部をい　　　伝記を紹介する方法として、発行年代順，単行
ちはやく翻訳紹介したものである．なお彼には　　書（野口1人だけのもの，複数のものに分けられ
von　Kahlden，　C．原著”Technik　der　histologis’　る），雑誌，成人向け，子供向け，著者別などが考
chen　Untersuchung　pathologisch－anatomischer　　えられる．多くの目録がそうであるように年代順
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図5：歯科医学叢談（1年後に歯科学報と改題），第4巻第2号1～5頁，1899年
　に載った論文の第1頁．
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にすれぽ書きやすいが，無味乾燥になるばかりで
なく全体の流れがつかみにくい．そこで著者らは，
著老別を基本にしそれぞれを年代順にしてみた．
また野口記念会発行のものと子供向けのものは別
にした．さらに野口英世の母や恩師のものもつけ
加えた．
野ロ英世の伝記
1）野ロ英世博士追悼記念号．歯科学報，33（8）：
841～962．1928．（図6）．5月21日死去の70日後
の8月1日に発行された．血脇守之助：野口博士
を悼む．ロックフェラー医学研究所：野口博士逝
く．野口博士の経歴．寺田正中：野口博士の学勲．
奥村鶴吉：野口博士を懐う．伝記および口絵写真
から成っている．なお歯科学報の次号（No．9）の
1031～1047頁に，故野口博士追悼記念会と題し，
各地で行なわれた追悼会の様子が集録されてい
る．
図6：野口英世博士追悼記念号．
　　歯科学報，第33巻第8号の表紙，1928
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　　2）安井作太郎編：野ロ英世，其生涯及業績，
　126頁．東京歯科医学専門学校，東京．1928．（図
　7）．1）を改定増補し9月6日に単行書として発
　行したもの．なお表紙の氏名は野ロの自筆から
　採ったもので，裏表紙にはやはり自筆のローマ字
　名がある．稀覇本．
　　3）星　一：故野口博士母堂，18頁．1928．（図
　8）奥付がないので，発行のデータがまったくわ
　からない．後記の日付は昭和3年6月29日になっ
　ており，また“百年記念誌”（前出）の目録にも“昭
　和三”となっているので，昭和3年に発行になっ
　たことは間違いない．後記に5日後の猪苗代町竹
　馬会の追悼会に間に合わしたとあるので，発行日
　は昭和3年7月4日，発行所は竹馬会，猪苗代町
　ということになる．星　一（後の星製薬社長）は
　野口がアメリカでお世話になり，また一時帰国の
　際に大金5，000円の援助を仰いだ人である．55）参
　照のこと．稀覇本．
　　4）奥村鶴吉：野ロ英世，680頁．岩波書店，東
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図7：安井作太郎編：野口英世，其生涯及業蹟．
　　東京歯科医学専門学校，1928
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図8：星一一：故野口博士母堂．
　　竹馬会（？），1928
で第12版（1944年）を重ねた（図10）．その間，第
8版からは，初版から続いていた冒頭の石膏像が
2頁に移り，そこが奥村がニューヨークで野口か
ら贈られた肖像に変っている．なお表紙は野口の
署名（図9　右，図10　左），背表紙は血脇守之助
の筆に成るものである（図10右）．また編纂協力
者の中に福島秀策（後の東京歯科大学学長）の名
前が見える．ついでに，岩波書店が本書の宣伝の
ために発行したものを2種紹介しておきたい．1
つは35×25cmの1枚物で，各界著名人の読後感
が掲載されている（図11）．発行日は記されていな
いが1933年と推定される．他の1つは，これに加
えて多くの人の読後感想をまとめた32頁の小冊子
で，1934年5月20日に発行された（図12）．巻末の
奥村の“思ひ出つるまXにttは貴重である．両老
とも現在では入手不可能と思われるので，特に前
者は縮刷複刻することにした．なお本書は1976年
に，生誕100年を記念して野口英世記念会から複刻
出版された．
　5）Eckstein，　Gustav：Noguchi，　PP．1～419．
Harper＆Brothers　Publishers，　New　York＆
London，1931．（図13）．4）の奥村本と共に，野
口英世の伝記の双壁をなすものである．奥村本の
約2年前に発行されており，奥村本を編纂するに
あたってこれを参照したことが明記されている
図9：奥村鶴吉：野ロ英世．岩波書店，初版，1933
　　左：ケース
　　右：表紙
図10：奥村鶴吉：野口英世．岩波書店，　12版，1944．
　　ペーパーハック．
　　左：表紙
　　右：背表紙
し，逆に奥村は本書の起稿の際にエクスタインの
取材の手伝いをしている．表紙の“至誠”は野口
が1915年（大正4年）9月12日猪苗代町の江戸亀
旅館で開かれた竹馬会同窓の歓迎会の席上で書い
た寄書から採ったものである．なおこの本は，枝
が米国に留学中，1968年3月21日IADR学会に発
表のためサンフランシスコを訪れた際，古書店で
発見し購入したもので，＄3．50であった．
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図14：エックンタィン箸，栗原占城，’j、田律共訳：
　　／，t　f云W口英≡t日二、　占tf’」｛．1一ワ｝，　1939
図13：Eckstein、　G．：Noguchi．
　　Harper＆BI’others　Publishers、193］．
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　6・グスタフ・エックシタイン著，栗原古城，
小田律共訳：全伝野ロ英世，434頁．青年書房、東
Jik　l939．・図14）．5ノの全訳てある．1932年11
1jと12月のv日本読書協会会報”No．133とNo．34
に2回にlti1って掲載されたものに補筆刮1ヒをb［1え
てまとめた．日絵に”Hidey（、　N（jguchi．September
23，1925New　York”とサインのf・tいた野口の’，」’二
真がある．こ加よ原占や奥村却こもない新しいtJ
ので，後述σ）’川イく文化ノ＼切ヂ’第1号・の基にな，，
た重要な写真であるが、サ杉の日に撮ったもの
ではなく、19181ト　ノ＼1］．7午　頃にエクアドルで
撮影したものらしい．稀襯本．
　ここでエクスタインにふれておきたい．彼は
1890年に歯科医の家に生れ，医学をおさめて，ン
ンシナティ大学医学部の生理学教授になった．随
筆家でもあって，箸書も多く、日本でもV？i・［1奨
世”の他に次の2「昌が訳されている．
　ぷ内山賢次訳：奇蹟をit：一む動物たち噸名
Everyday　Miracle：直，沢．毎日の奇蹟v、227頁．
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内鼠工田夫ク清婦ス之一タ助代i謹記ン
一
野
轟
左）図15：G．エックシ＝タイン・内山賢次訳：
　　　　　奇蹟を生む動物たち．トッパン，
　　　　　1950．、帯、
、右、図16：エクスタイン・内田清之助訳：鼠夫
　　　　　婦一代記．中教出版，1951‘帯．
トッパン，東京．1950．（図15）．
　ii）内田清之助訳：鼠夫婦一代記（原名
Lives：直訳．生命の数々），231頁．中教出版，東
京，1951．（図16）．なおこれら2書とも’Noguchi”
と同じ，Harper＆Brothers社から出版されてい
るのは興味深い．
　7）G．エクスタイン著，内田清之助訳：野ロ英
世，355頁，野口英世博士伝記刊行会，東京，1958．
（図17）．内田は鳥学者であるが若い頃は蝶やトン
ボの研究をしたことがある．先の“鼠夫婦一代記”
を訳した関係から”Noguchi”を訳すことになっ
た．表紙は野口の自筆，背文字は星一の書から採っ
たものである．珍本．
　8）ガスタフ・エクスタイン著，内田清之助訳：
野口英世伝，298頁．東京創元社，東京，1959．（図
18）．7）と同じ，口絵とあとがきの最後が若i
違っている．
　9）エクスタイン著，内田清之助訳：野口英世
伝．中野好夫，吉川幸次郎，桑原武夫編，世界ノ
ンフィクション全集36，259　一一　373fi．筑摩書房，
東京，1962．7），8）の80％ぐらいの抜粋である．
全50巻．
　10）エクスタイン作，宮下正美編：野口英世伝．
志賀直哉他7名監修，世界の名作図書館45，7～98
頁．講談社，東京，1968．原訳文を要約し子供向
けに書き直したもの．（後の子供向け伝記の項に入
れるべきものかも知れないが，著者を主に考えて
野口英世博士■己蒋行会
＿一一一一＿一一」
図17：エクスタイン著、内田清之助訳：野口英世．
　　同伝記刊行会，1958
　　左：ケース　右：表紙
野ロ英世伝
■
図18：エクスタイン著，内田清之助訳：野口英世
　　伝．東京創元社，1959（カバー）
ここに入れた．）全52巻である．
　次に野口英世（博士）記念会凍京）の出版物
をまとめて掲げる．
　11）土井晩翠著，野ロ英世博士記念会編：野ロ
英世頒，90頁．1939，V．（図19）．普通の文章は，
序文がわりに東京朝日新聞（1930年12月18日）に
掲載された’野口英世の生家を訪れて（野口記念
館の設立を希望す）t’があるだけで，主体ぱすべて
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図20野口英世博士記念会編　野口英世，1939
図22野口英世記念会編　野口英世少年期．
　　　左初版，1959
　　　右　30版，1980（・・一トカバー）
図23　野口英世記念会編
　　　左初版，1959
　　　右　27版，1975
野口博士とその母．
lt？　　　　　　　　　　　　　　　　　　’］ミL．t．崎他：野lrパ｛ll．ノ‘亡．記
詩から成・・ていろ．去紙1．r恩師’］・日：栄の占であろ．
稀書．なお仁、i‡のト．（ツ、i’、1散がある力川ノ＼r：．
　10野口英世博士記念会編：野口英世，8・m，
1939，　vi．　　［く「20　．　11　　ノ）ユノう・り後i二、　いll　1’川1．専　1：
記念館”の建設を，1己念LてfE　inされた．表紙題仁
についてば明己きわてい］t．Cい．稀糾］，c．
　13．野口英世博士記念会編：Hideyo　Nogu・
chi．　pp．　1～79．　194（；　初耽：，　ユ98り　Sl：1｛万．ll彰ミ
の’N川ば．迩うか．］2の吋謝坂で弓ろる．M．？；、／林が
「ゴ・1訳L．ISIとある．
　14．野口記念会編輯部編，石塚三郎著：野口博
士不滅之精神，野川川川釧：，1己念館案内、52頁．
195・1．’　［・〈｝　L，1　ノ［：．同い己念館設ll・：25周年記念ll日
版て．ある．夫紙胆㌃川｛1｝記ばないが㍑塚1郎のぶ
と弓’三・ら．bる．
　ユ5　野口英世記念会編輯部編：野口博士不滅の
精神，46日．］955川阪．］97418版，図21　右．、
1・4　　をLtl［、，］｛．　㌃こま．／ノ1．　鵬．三ト氏1りlt”t：1こ1915fド　　戊こlll　4
1卜　Ioり17日、如；噛川．ピ∵11：呪門学粒ゾ）高山紀汚
の胸像前でll｛［脇守之川と把こ撮．sたものである．
図24：野u帽B：記∫㌧ご編：野口似匪伝’1963
　16　野口英世記念会編：野口英世　少年記，］86
L’jl．　1959．kリ甲㌧｛，　L’〈j　L）2　　frl　，　1980　3〔｝IV，（，　ノ、．．t　ド
．カ　ベー．一，　［1Kl　t2　2　　ヂ「
　17　野口英世記念会編：野口博士とその母、］8〔〕
ξ↓．　1959．　．～ノ∫，［U）〔、　L．司28　　／i’1．，　1975．　「27｝版、　じ423
右．．後出の30宮必ぱたの”野日模世のほ”を加
、6i訂正Lさらに之苗ば、’iパ↓に書き改めたものであ
ろ．
　18　野口英世記念会編：野口英世伝，249頁．
1963．．［’く124殉職351ドを記．1ヶLて1：1行さ／，llたもの
で．30××　2’）］，5Cmと戊＼版で撒｝る．編集委員の中に福
島秀策1’｛］時，E4・｛京1婦1ぽ弓二学長．の名前がある．
あとがきに．野1瑛世1－tilH：に関する伝記ば、数多
く刊力．さ．i’．ひろく読まれている．小学校向げの
ものだ十でも．その数と種類を挙げろ二とは難し
いほどである．しかし数多く川版さ川ている反面、
博｛：の生涯と’川1Sを止確に伝えた定本というべき
ものはれだ極めて少ない、典村鶴古氏の編纂に戌
る「野日1岬｝1，！昭和8午，岩波ぷ店版　は．資料
の豊富さ．行きとどいた叙述かド．・して、最初の定
｛・〈とも呼ぶことができif“名箸である．しかし，二
の本でξ、はおかつ、事：実に関Lて畠「（パた記述もあ
る．……」とある．自いある伝、記ということか、
　19｝野口英世記念会監修：野口英世の生家を訪
図25　野日1判㍑己たこ≒監陰：野口帽i｝：の生家を訪
　　わr．：．1974
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図26：滑川道夫　少年伝記
　　記念会，1978
野口英世．野口英世
爵
図28：橘　輝政：野口英世博士伝．山水社，1946
れて，34頁．／974．（改訂初版）．（図25）
　20）滑川道夫：少年伝記　野口英世，152頁．野
口英世記念会，1978．（図26）．後出の76）少年少
図27：橘　輝政：野口英世博士伝．第一出版社，
　　1929（ケース）
鱗難3
蒸瀕藤書垣英ロ肇
　コ縛纏，
灘
図29：橘　輝政：野口英世書簡集と母の生涯．文
　　献協会，193ユ
　　左：ケース
　　右：表紙CHideyo　Noguchi　His　Letter
　　　　and　Motherとある1
女世界伝記全集15，講談社とほご同じである．表
題の通り子供向き．
　21）野ロ英世記念会編：野口英世博士生誕百年
記念誌281頁．1978．（図1）．冒頭に紹介した通
り，生誕100年の記念行事の記録を主目的として発
刊されたものである．1976年11月11日，東京プリ
ンスホテルのマグノリァホールで開かれた東京会
場には，当時の東京歯科大学松宮誠一学長が出席
して祝辞を述べている．また1977年8月3Bに行
なわれた，ロンドンのウェルカム医学博物館に保
14 矢ケ崎他：野口英世の伝記
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図30：橘　輝政：野口英世書翰と母の生涯．山水
　　社，1941
管されていた野口の肝臓6点，腎臓4点の病理組
織写真の検討会には，東京歯料科大学病理学山村
武夫教授も参加している（251頁）．1，000部限定発
行の非売品．
　次に再び著者別に順次紹介する．
　22）橘　輝政：野口英世博士伝，199頁．第一出
版社，東京，1929．（図27）　クロース，ケース付．
　23）橘　輝政：野ロ英世博士伝，210頁．山水社，
東京，1946．（図28）．22）とea・x“同じであるが，
敗戦の翌年に出版されたものだけに，紙質も悪く
ペーパー・バックである．表紙の“忍耐”は野口
の書から採ったもので，彼の好きな言葉の1つ．
　24）橘　輝政：野ロ英世書簡集と母の生涯，159
頁．文献協会，郡山．1931．（図29）．
　25）橘　輝政：野口英世書翰と母の生涯，185
頁．山水社，東京．1941．（図30）．24）に増補し
たもの．翰の字が異なり集も付いていない．
　26）橘　輝政：物語　少年野ロ英世，212頁．山
水社．東京．1941．（図31）
　27）橘　輝政：物語　少年野ロ英世，210頁．山
水社，東京．1949．戦後版なので紙質が悪く，ケー
図31：橘　輝政：物語
　　1941（ケース）
少年野口英世．山水社，
スもない．2頁足りないのは190～192頁の大日本
帝国，アメリカかぶれ，大和魂などが出ていると
ころを削除したのである．なおこれら山水社版
（23，25，26）は3部作を構成する．
　28）小泉丹：野口英世，187頁．岩波書店，東
京．1939．（図32左）岩波新書赤版43である．本
書はよくまとまっており手ごろな新書版というこ
ともあって戦前のベステセラーになった．手元の
資料では1941年に第5刷が出ているが，第6刷が
戦中版なのか戦後版なのか不明である．
　29）小泉丹：野ロ英世（改稿版），227頁．岩
波書店，東京．1949．（図32右）．28）の戦前版
と体裁も似ており，第7刷としてもあるが，内容
は大幅に追補して書き改めたものである．なお小
泉は，野口と同郷で慶応義塾大学医学部教授（寄
生虫学）であった．彼は訳本として“チャールズ・
ダーウィン”（1927），“メンデル：雑種植物の研究”
（1928）これらは共に岩波文庫，随筆集としで視
界”（岩波書店，1938），’眉毛眼上集t’（改造社，
1941）など多数を出している．
　30）宮瀬睦夫：野ロ英世の母，210頁．第一出版
協会，東京．1940．（図33　左）．173～210頁は付
録“野口博士母堂小伝”である．
　31）宮瀬睦夫：野口英世の母，172頁．淡山書房，
松本歯学　13（1）1987 15
図32：小泉丹：野口英世，
　　岩波新書43．
　　左：初版（1939）
　　右：改稿版（1949）
母の世英ロ野’°’X：
∬骸L
図33：宮瀬睦夫：野口英世のN．
　　左：第一出版協会（6版），1942
　　右：淡山書房（初版），1949
東京．1949．（図33右）表紙は違っているが30）
とまったく同じ，頁数が少ないのは“野口博士母
堂小伝”が削除されているからである．
　32）宮瀬睦夫編著：野ロ英世と小林先生，305
頁．第一出版協会，東京．1941．（図34）．小学校
時代から終生，野口と接した恩師小林　栄につい
てもかなり詳細に記してある．なお本書の見返し
に“謹呈　松戸村長様　昭和十八年六月　高瀬拝”
の筆書き署名がある．
　32）宮瀬睦夫：野口英世，290頁．新潮社，東京．
1942．（図35）．新伝記叢書の1つである．
図34：宮瀬睦夫：野口英世と小林先生．第一出版
　　協会，1941（ケース）
　33）宮瀬睦夫：野口英世の手紙，681頁．愛亜書
房，東京．ユ943．（図36）．書名は大きいが，内容
は，野口と小林　栄と往復書簡である．戦争末期
の昭和18年11月20日にこれだけのものが出たこと
は素晴らしい．英語が不自由な小林先生のために，
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　図35：宮瀬睦夫：野口英世．新潮社，1942
図37：平野　直：人間野口英世．教材社，1941
xi
アメリカの野口宛の手紙用に英語の住所氏名のゴ
ム印を作ったとは微笑ましい．血脇守之助他との
往復書簡も続編として出す予定だったらしいが，
　　　の
宮
瀬
睦
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図36：宮瀬睦夫：野口英世の手紙愛亜書房，　1943
図38：寺島柾史：日本科学者物語．文松堂，1942
戦争のため中断してしまったのは残念である．
　34）平野　直：人間　野口英世，312頁．教材社，
東京．1941．（図37）．あとがきに，奥村，エック
シタインの両書をもとに，天才野口ではなく，人
間野口を書こうとしたのだとある．
　35）寺島柾史1携まぬ闘志　野口英世．日本科
学者物語，299～322頁．文松堂，東京．1942．（図
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38）．山脇東洋，平賀源内，華岡青洲，佐久間象山，
北里柴三郎ら15人の中の1人として最後に登場．
　36）正木不如丘：野口英世，世界を開く科学者，
177～246頁．大日本雄弁大会講談社，東京．1942．
図39：正木不如丘：世界を開く科学者，
　　弁会講談社，1942
大日本雄
図40：正木不如丘：野口英世．協力社，1947
17
’f図39）．ガリレオ・ガリレイ，アィザック・ニュー
トン，ルイ・パストール，チャールス・ダーウィ
ン，野口英世の順に載っている．戦争中とはいえ
重視過ぎるのではないだろうか．
　37）正木不如丘：野口英世，328頁．協力社、東
京．1947．（図40）．序に，偶像化せず真の博士を
書こうと努力したとある．博士伝に必要な多数の
写真を，東京歯科医専の奥村博士初め各教授から
拝借したとあるが，1枚の写真も付いていない．
戦後間もないので編集の際に割愛されてしまった
のであろう．なお，二れより以後すべて戦後版で
ある．
　38）湯浅謹而：野口英世，263頁．弘学社，東京．
1945．（図41）．敗戦後わずか2か月足らずの10月
10日に2，000部限定で発刊された．驚異というべき
であろう．冒頭のい本書を読まれる方へ”の最後
に，”エクシュタイン野口伝ぱ立派な著作ではある
が，日本人科学者の観点から書き換へられなけれ
ば，我等は満足出来ない．”と記されているところ
を見ると戦争中から準備されていたに違いない、
　39）橋爪　恵：野口英世．日本医学界の三星
野口・高峰・北里，11　一一　54頁．弘学社，東京．1949．
（図42）．扉には”日本医薬学の三星”とにってい
る．38）と同じ出版社であるが紙質は前者よりさ
らに悪く，明らかに再生紙である．“ひもとく前にn
図41：湯浅謹而：野口英世．弘学社，1945
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を読んで戦後に書かれたものであることが判る．
　40）石塚三郎：わが友　野ロ英世，123頁．社会
教育会，東京．1953（初版，図43左），1956（6
版，図43右）．青年シリーズmとして発刊された．
本書にだけ並製本と特製本があり，前者はペー
パー・バック，後者はハード・カバーである．図
43左の初版は並製本，同右6版は特製本である．
内容はまったく同じである．石塚は高山歯科医学
院で野ロと共にいわゆる学僕として働き勉強し，
後に衆議院議員（歯科医師として最初）および東
京歯科大学の理事となり，さらに野口英世記念会
の理事長となった．先に14）に紹介した野口英世
博士記念館案内の著者でもある．
　41）石塚三郎：野ロ英世博士の生涯，関山英
夫：若き日の野口英世，野口英世略歴．高久茂編：
切手になった日本文化人，39－44，44～48，49－50
鞭
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，，・eat
図42：橋爪　恵：日本医学界の三星
　　峰・北里．弘学社，1949
野口・高 図44：高久茂編：切手になった日本文化人．一二
　　三書房，1954（普及版）
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図43：石塚三郎：わが友野口英世．社会教育協会
　　左：初版，1953（ペーパー・バック）
　　右：7版，1956（ハード・カ・ミー）
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図45：日本文化人切手第1号．1949年11月3日発
　　行
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頁．一二三書房，東京．（図44）．1949年（昭和24
年）11月3日‘、文化の日）から1952年の文化の日
までのまる3年間にい日本文化人切手”シリーズ
において18人18種の切手が発刊された．その第1
号に選ばれたのが野口英世である（図45）、6）で
ふれた如く，これは1918年頃エクアドルで撮影し
たと考えられる写真をもとに木村　勝画伯が原画
を作製し，加藤倉吉が原彫刻をしてきたものであ
図46：船木武雄i：野ロシカ物語．医風館，1963
図47：筑波常治：野口英世
　　涯．講談社
　　左：初版，1969（帯）
名声に生きぬいた生
右：再版，1980
19
る．なお本書には，家永三郎：文化切手主題人物
の選定について．230～233頁も載っている．
　42）船木武雄：野ロシカ物語，327頁．医風館，
東京．1963．（図46）．奥付に’協力　財団法人野
口英世記念会”としてあるのは著老が同会の常務
理事だからで，本書は主として野口記念館で販売
された．
　43）筑波常治：野ロ英世　名声に生きぬいた生
涯，236頁．講談社，東京．1969．（図47左）．講
談社現代新書175著者は科学評論家で自然科学
史専攻ということで，この伝記もかなり冷静に野
口を描いている．とくに野口に対する血脇守之助
の役割をきわめて高く評価していることぱ注目す
べきで，さらに血脇についてもかなり詳細に記し
ている．また最後に野口の”自殺のうわさ”にも
ふれている．1980年には装いも新たに再版がでて
おり（図47右），本文は同じであるが，“再版あ
とがき”は重要である．
　44）小村剛史：偉大なる科学者　野口英世伝，
383頁．新紀元社，東京．1970．（図48）．日本図書
館協会選定書になった．
　45）渡辺淳一：狂熱の人・野口英世．小説現代，
9巻7号320－341頁，1971．（図49）．最初に，昭
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図48：小村剛史：野日英世伝．新紀元社，1970（帯）
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和40年の中央公論7月号に載った“近代日本を
創った科学者10人を選ぶ”という特別企画の中で，
医学界からは志賀　潔（赤痢菌の発見）と山極勝
三郎（人工癌の発生）の2人が選ぽれただけで，
野口英世がなぜ入らなかったかを述べている．つ
まり彼には評価できる業績がないというのであ
る．また最後に，“ヤングと現地の医師は，必死の
看病を続けた．黄熱は1週間がやまで，7日目を
のりきると大抵は助かる．人々の祈りがきいたの
か，野ロは7日目を辛うじて乗りきり，意識を恢
復した．もう大丈夫だとヤングは安堵し，現地人
は小踊りして喜んだ．
　8日目の夜，野口は熱の下ってきた体をベッド
から起すと研究室に行き，黄熱患者から採取して
あった血清を自らの足の血管に射し込んだ．
　野口の容態が急変し，死亡したのはそれから2
日後の1928年（昭和3年）5月21日の正午少し過
ぎであった．
　「こっけいな野口」
　彼はその一言を眩き，現地人に看取られたまま，
アフリカ・クアラの病院で死んだ．享年53歳であっ
た．”と結んでいる．クアラはアクラの誤植．
　46）渡辺淳一：遠き落日，上，下，262頁，260
頁．角川書店，東京．1979．（図50左右）．著者
が45）を骨子とし，1975年1月号から1978年7月号
図49　：小説現代，第9巻第7号，1971
までの「野性時代」に43回にわたって連載したも
のに加筆して2冊にまとめた小説である．史実に
立脚しており，推奨できる伝記小説といえる．本
書では45）と違って自殺にはしていないが，自殺説
と他殺説があると記している．
　47）斎藤　栄：Nの悲劇，299頁．講談社，東京．
1972．著者快心の書き下し本格長編推理小説であ
る．Nは野口のイニシャルで，扉に“この一書を，
偉人野口英世を敬愛してやまなかった亡き父の霊
に捧げる”とあり，“序章　野口英世　殺された偉
人1私は，野口英世博士は殺されたのだと信
じている．その根拠にはいくつもの事実がある．”
と書き出している．要するに野口が黄熱病になっ
たのはアクラではなくその感染の恐れがほとんど
ない西部アフリカの都市ラゴスだったこと，野口
は自殺をするような性格ではないし，45）のように
危篤状態で自分に注射できる力があるはずはない
こと，従って野口の名声をねたんだ秘密組織が彼
を消したのではないかというのである．ただし本
書の主体は別の殺人事件である．
　48）野地潤家編著：「野ロ英世」伝の研究，読
書指導のための基礎作業，286頁．明治図書出版，
東京，1972．（図4）．前にもふれたように本書の
伝記目録はかなり充実している．この作成に当
たっては，国会図書館，野口英世記念館，出版目
録，事典等で調査したというので当然であろう．
初期の英世伝，終戦までの英世伝，戦後の英世伝
と，時代の推移と共に野口英世の伝記がどのよう
に変遷したかを分析している．本書の執筆者は主
として広島市の小学校に勤務する10数名の教員と
図50：渡辺淳一：遠き落日．角川書店，1979
　　　左：上巻（帯）　右二下巻（帯）
h公♪く「蜘’《’　　13日1　1f〕87
図51：井出孫六：アトラス伝説、
　　　乏～紙カバー　’：？J：
冬樹社．19．　74
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いう二ともあって，子供向：ナの伝記の分析が中心
になっている．
　49　．i井出孫六：非英雄伝．アトラス伝説，7～72
頁．冬樹社，　東京．1974．1図51．／．’J・説ではある
が，二こに経場するN博｛之は野1埴世グ）ことで、
非英雄というの：主野口の小学生時代からの旧友、
八木庄助・実名：八∫傭］寿平1である．野日の陰
の経済的援助者である八子を7〈きくとりあげてい
るのが本書の特徴となっている．冒頭において，
1　／tt実名：池田宣政の野日博［1伝，　K社実名：
講談社．．1934：後出の62，．‘によg・て，ど，｝1だ：十
多くの幼い読者たちが、戦争への道を歩んで｛1．っ
たかわからないのに，戦後，同じ箸者．によって，
若「．の訂「じだけで再び出版さわたことを批判して
いる．井出孫六は長野県｝1｝身で，兄に・な郎．元
農林た臣および郵政大1し1：　と源四郎ピτ’藥ノこ医学
部教授，姉に丸岡秀］’・評論家‘がいろ．
　51）．渡辺淳一：虚構の多い“偉人伝説”．㍗の北
「．日から，207～210頁．，｛］央公論社，東京．1976．
野口英世
第捲・伝記・
生誕百年を記念する絶好の贈りもの！
lii比火侮の体験をもつ同aS　Kb・、図X館Ybrsのかたわら．
長年月を賢やして収集した膨kな資ひをもとに，主観や推
測を混じえず，実証的かつ咀密な筆致で．野ロ英世を一一人
の人側として浮彫Oにしたユ＝一クな伝記t｝50点の写＃
を織‘）込んでその生挺をfi｛　LVi1きと再現！，
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図52：丹　実編箸：野日英Wl：その’ぶ崖と業績．講談社，1976～1977、
　　　オ　f　　：　　第　　1　　　巻　　　　　fzl　z；Ll　a）　　ケ．　　一　　ス　ゾ）　芸ξ　　　．　《亨｝　　．
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医師でもある著老が，学生時代に細菌学の教科書
に野口の名前がまったく出て来ないことに疑問を
もったこと，そして調べてみたところ，”いま野口
の業績は無に等しい．”ことがわかったことが記さ
れている．
　51）丹実編著：野ロ英世その生涯と業績．
第1巻伝記、352頁，1976；第2巻書簡，397
頁，1977；第3巻　業績，241頁，1977；第4巻回
想，382頁，1977．講談社，東京〔図52）野口の生
誕100年を記念して出版されたもので，従来から期
待されていた業績集もこれに加えられており，こ
の全4巻をもって野口の集大成ということができ
る．第1巻の伝記には，丹実の書きおろしによる
’野口英世の生涯”のほかに，小林栄の”野口英
世の思い出”と“野口博士母堂小伝”，野口栄の’野
口英世博士の父野口佐代助の生涯”，土井晩翠の
’野口英世頸”および先にふれた文献目録などが
掲載されている．再版はしないとのことで，入手
困難な重要文献になった．
　52）中山　茂：黄熱病の菌を見た．青木国夫他
5名著：思い違いの科学史，173　一一　184頁．朝日新
聞社，東京．1978．（図53　左）．伝記というより，
野口の最後の部分，すなわち黄熱病の病原体をス
ピロヘータと信じてしまったことを中心に話が進
められている．最後は“一そして，彼の最期は
自殺だったともうわさされる．”と結んである．本
書は1981年に朝日選書184に編入されて出版され
た（図53　右）．頁が2頁ずれただけで（目次のあ
とに“思い違いの科学史”という扉が追加された
図53：青木国夫他：思い違いの科学史．朝日新聞
　　社
　　左：第1刷，1978（帯）
　　右：朝日選書184に編入，第1刷，1981（帯ノ
ため），内容はまったく同じである．どこにも前書
のことを記していないのは不親切で，これも”第
1刷”としてある．
　53）中山　茂：野ロ英世，264頁，朝B新聞社，
東京．1978．（図54）．朝日評伝選21である．51）を
野口の全生涯に拡げたものと考えられ，”あとが
ぎ”にも書かれているように，野口の後半世，と
くにアフリカでの研究生活に詳しい．死因につい
て”私にはこれら自殺説，他殺説をまじめに受け
取ることはできないのである．”と述べている．著
者は科学史研究家（東京大学講師）でもあり、信
頼できる評伝となっている．
　54）池田貞武：・」・説　人間野口英世，264頁．明
徳印刷出版，東京．1978．（図55）．促音の「っ」
が普通の大きさで，また旧かな遣いも混ざってい
て読みにくい．
　55）星　新一：野口英世．明治の人物誌，29～52
頁．新潮社，東京．1978．（図56）．前出3）の著者
星一の子息が，このSF作家の星新一である．従っ
て本書では，野口と星一の関係が明確にしかも詳
細に描かれている．最後の方に，”エクスタインの
伝記には星の名がわりと多く出てくるのに，奥村
図54：中山　茂：野口英世．朝日新聞社，1978
　　カバー（帯）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
のには3ヵ所しか出てこない”のは，当時政治
的に圧迫を受けていた星が、野口の伝記に登場し
ては，権威ある岩波書店の出版物でもあり、具合
が悪かったためであろうと推察している．
　56）北　篤：正伝・野口英世，300頁．翠楊社，
人間野口英世
池田貞武著
図55：池田貞武：小説
　　出版，ユ978
人間野口英世．明徳印刷
明
治
の
図56：星　新一：明治の人物誌．新潮社，ユ978（帯）
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　東京．1980．t図57）．郷土の研究7である．生誕
　100年の記念行事の一環として，地元の「福島民報」
　に連載されたものを，補筆して単行本にまとめた
　ものである．最後に，野口の病死に考察を加えて
　みたいとして，自殺説は否定したが暗殺の可能性
　を認め，短かいフィクションを付記している．
　　57）漆原智良：野口英世，304頁．ぎょうせい，
　東京．1980．L図58，．世界の伝記　全50巻の中の
　33である．装丁がしっかりしている．
　　58）門脇　弘：野口英世と生命保険．日本医事
　新報，2964号，71～72頁．1981．野口が29才の時
　に満期金6、000円（当時）の生命保険の契約をした
　というものである．著者は’野口の死因はどの書
　物にも黄熱病となっているが，私はさる医学者が
　指摘しているように，反対派の陰謀で毒殺された
　ものと思う．”と記した．
　　59）永岡慶之助：野口英世　細菌発見に生涯を
　捧げた医学者．吉田光邦概説：未知への挑戦者，
　165～210頁．TBSブリタニカ，東京．1983．（図59）．
　日本のリーダー全15巻の10である．本書には，白
　瀬轟，郡司成忠，大谷光瑞，野口英世，北里柴三
　郎，井深大の6名の伝記があり，さらに高峰譲吉，
　田中館愛橘，長岡半太郎，志賀潔，鈴木梅太郎，
　小倉金之助，仁科芳雄の人物小伝が付いている．
　書同そ世中会
　版
正伝
図57：北　篤：正伝・野口英世．翠揚社，1980
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頁の上方に種々な写真が掲載されているが，下の
本文とは無関係なのでとまどうし，高山歯科医学
院がすべて高山歯科学院と誤記されている．
　60）藤野恒三郎：藤野・日本細菌学史，野口英
世の登場、354～367頁；野口英世の帰国，その後
のスピPヘータ研究の発展，444～450頁．近代出
版，東京．1984．大阪大学名誉教授である著者が，
細菌学者の眼を通して，野口の業績を紹介し分析
している．野口が黄熱病の病原体をスピロヘータ
図58：漆原智良：野口英世．ぎょうせい，1980
　　左1ケース，右二表紙
雪
藁
明治・大正・昭和の指導者に学ぶ現代の行動学
日本のリーダー全15巻
図59：吉田光邦　概説：未知への挑戦者．TBSブ
　　　リタニカ．1983．帯．
としてしまった誤謬の原因は，Zクアドル医師団
の間に、黄熱病とワイル病の鑑別診断法が確立し
ていなかったことにあり，そのため野口が黄熱病
として研究した材料は，ワイル病であったと考察
し，野口を擁護している．
　61）土橋治重：野口英世　物語と史蹟をたずね
て，224頁．成美堂出版，東京．1984．〔図60）．副
題にあるように野口に関連ある場所や建物も紹介
している．例えば，芝伊皿子坂，順天堂医院（順
天堂大学附属病院），東京歯科大学〔今は取りこわ
されてしまったタイル張りの建物）の写真なども
付いている．主に奥村鶴吉「野口英世」と中山茂
「野口英世」を参考にしたという．なお最初のカ
パー（図60　左）は漫画的であったが，1987年に
カバーだけが図60右のように変った。これは”物
語と史蹟をたずねて”シリーズ全53巻（？）を，
すべて同じ体裁にしたためであるが，奥付は前者
と同じでこれも初版とあるのはおかしい
　62）イザベル・R・プレセット著，中井久夫，
枡矢好弘訳：野ロ英世，482頁．星和書店，東京．
1987．（図61）lsabel　R．　Plesset：Noguchi　and　His
Patrons．　Associated　Universit｝・presses　Inc．
1980．の訳本である．著者のプレセット女史の父ぱ
精神科医で，野口英世の梅毒スピロヘータの研究
に当って，進行性麻痺脳の材料を提供しており，
友人関係であった．だから女史は幼女の頃，野口
とは接触の機会があり，また父から野口の話を聞
かされたという．彼女は1968年に初めて来日し，
〆
撫：
・・＝A
　一鞭1
篭ξピ轡断
　　．妻『
図60：土橋治重：野口英世，物語と史蹟をたずね
　　て．成美堂出版，1984　左：初版のカバー
　　右：初版であるがカバーだけを変えたもの
　　で1987年に発行された．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ’パ歯学
野uに関係ある場所を歩き、その後も何回か1’1本
を訪れて調査・取材を行な・・、ている．またロック
フェラー一研：究所な．どアメllカにおいてもきソ．）剤llか
く資料を蒐集して．二の伝記を箸わした．驚くべ
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図63：池田宣政：偉人野日ittl世．世界社，1947
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年11月2日発行の初版（図62）と2年3か月後の
1937年2月28日発行の29版がある。
　64）池田宣政：偉人野口英世，370頁（年譜を含
む）．世界社，東京．1947．（図63）63）とほぼ同
じ内容であるが，“・…博士の一生は雄々しく勇ま
しい英雄行進曲であり，華々しい勝利と凱旋の軍
歌である．”（序）などが削除されている。紙質は
悪い．
　65）池田宣政：愛と熱の医学者　野ロ英世，365
頁．ポプラ社，東京．1951．偉人伝文庫全24巻の
1巻であるが順番は付いていない．序文ぱ新しい
が，本文は，64）とほぼ同様である。
　66）池田宣政著，荒木紀男解説：野口英世，241
頁．ボブラ社，東京．初版（1965），改定版（1976，
図64）世界伝記全集全40巻の第2巻である。内容
は“どじょう売り”の話を削除したりして若干変っ
ている．ちなみに，1．エジソン，3．キュリー
夫人，4．良寛，5．ケネディーの順である．
　67）篠遠喜人：野ロ英世，日本の科学者，
98～140頁．筑摩書房，東京．1951．中学生全集全
100巻の第49巻である．本書には，杉田玄白，宇田
川椿奄，池野成一郎，野口英世，湯川秀樹の順で
5名が載っている．
　68）高橋碩一：野口英世，日本の科学老，
86～101頁．福村書店，東京．1951．中学生歴史文
庫全24巻のうち日本史12冊の第7冊である．前野
良澤，司馬江漢，高野長英，佐久間象山，北里柴
三郎，牧野富太郎，野口英世，湯川秀樹の8名．
設問として“野口英世が日本で十分な研究ができ
ず，アメリカで大科学者になったのはなぜでしょ
うか”がある．
　69）高山　毅：野口英世，212頁．金子書房，東
京．1955．（図65）少年少女新伝記文庫全30巻の第
7巻である。ナイチンゲール，リンカーン，徳川
家康，シュヴァイツェル，福澤諭吉，パスツール
の順である．
　70）高山　毅：人類のために生き，人類のため
に死す　野口英世一．吉田甲子太郎編：人類の進
歩につくした人々，126～153頁．新潮社，東京，
1956．新編・日本少国民文庫全12巻の第5巻であ
る。本書には，レオナルド・ダ・ヴィンチ，ライ
ト兄弟，グルントウィとダルガス，ズットナー夫
人，野口英世，エイブラハム・リンカーン，の6
名の伝記とベスタロッチ，葛飾北斎，ザメンホフ，
シューベルト，パストゥールの小伝がある。
　71）馬場正男著，高野六郎解説：野ロ英世，173
図64：池田宣政：野口英世．ポプラ社，1976 図65：高山　毅：野口英世．金子書店，1955
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頁．ポプラ社，東京．1959．（図66）子どもの伝記
物語全50巻の第1巻である。第2巻以降は，ファー
ブル，キュリー夫人，湯川秀樹，ガリレオの順で
続いている。
　72）馬場正男：野口英世，173頁．ポプラ社，東
穿ど麺億瀕語
野口英世
馬場正男著
解説・高野六郎
図66：馬場正男：野口英世．ポプラ社，1959
図67：沢田　謙：野口英世．借成社，1978（26版）
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京．1971．子どもの伝記全集全30巻の第4巻とし
て体裁を変えて出版されたが，内容はまったく同
じである。なお順序は，湯川秀樹，ユジソン，ヘ
レンケラー，野口英世，キュリー夫人となった．
　73）馬場正男：野ロ英世，174頁．ポプラ社，東
京．1982．ボブラ社文庫A107に編入された小型版
で，内容は，71）や72）と同じであるが，高野の
解説がなく，かわりに“あとがき”として’噺し
い野口記念館”が追加された．
　74）沢田　謙著，福島秀策解説：世界に誇る偉
人　野口英世，296頁．f皆成社，東京．1959（初版），
1978（27版，図67）世界偉人伝全集全50巻の第1
巻である。このシリーズの初期にはケースがあっ
たが，第26版ではケースがなくなり，表紙も変っ
た（図66）．福島秀策は東京歯科大学学長である。
なお第2巻はキュリー夫人で、西郷隆盛，ヘレン
ヶラー，豊臣秀吉と続く．
　75）船木武雄編：野ロ英世，232頁．小学館，東
京．1963．（図68）ジュニア版伝記全集全15巻の第
1巻．以下エジソン，ベーブ・ルース，キュリー
夫人，べ一トーベン，リンカーン，ナイチンゲー
ル，福沢諭吉となっている．なお編者船木は42）
野ロシカ物語の著者でもある．
　76）西山敏夫文，輪島清隆絵，波多野完治解説：
のぐちひでよ，79頁．｛皆成社，東京．1963．幼年
伝記ものがたり全10巻の第2巻である．第1巻は
リンカーン，第3巻以下はキュリーふじん，ふく
ざわゆきち，エジソソなどとなっている．
　77）滑川道夫：野ロ英世．野口英世・宮沢賢治・
湯川秀樹，9～120頁．講談社，東京．1965．（図
図68：船木武雄編：野口英世．
　　左：ケース右：表紙
小学館，1963
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69）少年少女世界伝記全集全15巻の第15巻で，こ
れは日本編（4）になる．表題の3名の伝記の他
に滝廉太郎，河口慧海，北里柴三郎，嘉納治五郎
の小伝がある．20）の“少年伝記　野口英世”は
本書の焼き直しである．
　78）滑川道夫：アフリカにたおれて　野ロ英
世，198頁．講談社，東京．1972（初版，図70　左），
1978（18版，図70　右）少年少女講談社文庫　伝
記と歴史B－1である．この文庫のAは名作と物
語，Bは伝説と歴史，　Cは科学・記録となぞなぞ
図69：滑川道夫：野口英世．講談社，1965
図70：滑川道夫：野口英世．講談社
　　左：初版，1972右：18版，1978
を示す，従ってB－1は伝記と歴史の第1巻である
ことを意味している．2以下はエジソン，ヘレン＝
ケラー自伝，ナポレオン，リンカーンの順である．
内容は写真など若干異なるが本文は76）と同じで
ある．なお初版（図70　左）の表紙は全体が青く
陰膠な感じがするが，18版（図70右）では別な
明るい表紙となった．
79）滑川道夫：野ロ英世．田中正造・野口英世，
119～260頁．講談社，東京．1978．世界伝記全集
全20巻の第19巻．内容は77）と同じである．
　80）滑川道夫：見えない人類の敵にいどむ野口
英世，214頁．講談社，東京．講談社　火の鳥伝記
文庫1で，2はエジソン，以下ナイチンゲール，
ヘレン・ケラー自伝，キュリー夫人と続く．77）
と同じ内容，従って滑川の20），77），78），79），
80）の5種の本は絵や緒言などを除けぽすべて同
じということになる．
　81）久保　喬：野口英世，岡田　要他3名監修：
野口英世・ジェンナー・コッホ，8－95頁．小学館，
東京．1966．（図71左）母と子の世界偉人物語全
13巻の第1巻で，アンデルセン，リンカーン，ナ
イチンゲール，キュリー夫人の順で続く．
　82）久保　喬：野ロ英世，岡田　要他2名監
修：野口英世・ジェンナー・コッホ，8～95頁．小
学館，東京．1972．（図71右）．小学1・2・3
年むき偉人物語全10巻の第1巻である．体裁やシ
リーズ名は違うが81）と同じである．なお前者13
巻のうち，ゴッホ，ナンセン，べ一ブルースの3
㌢「
1『靴子の世雛鳩語
ｫ（6，ん　1鳥　1翼：1　2世　ゆ
嚥c　ii　．iジ　　　ほ館
｛いぎ饗
・
図71：久保　喬：野口英世．小学館
　　左：母と子の世界偉人物語1，1966（ケー
　　　　ス）
　　右：・」・学1・2・3年むき偉人物語1，
　　　　1972　（表紙）
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巻が割愛されて10巻になった．
　83）久保　喬：野ロ英世，196頁．金の星社，東
京．1973．低・中学年の偉人伝文庫全24巻の第4
巻．リンカーン，りょうかんさま，二宮金次郎，
野口，エジソンの順である．81）とは違う文章で
ある．初版にはケースがあるが，1976年発行のも
の（版数の明記なし）では，表紙が初版のケース
のデザインに変った代りにケースがない．
　84）木暮正夫：野口英世，158頁．国土社，東京．
1966．子ども伝記全集全30巻の第4巻で，第1巻
はヘレンケラー，以下チャーチル，エジソン，野
口，徳川家康などとなっている．
　85）木暮正夫：野ロ英世．木暮正夫・手島悠介：
野口英世・エジソン，5～78頁．ポプラ社，東京．
1983．三年生文庫11．この文庫の10以前には伝記
は皆無である．84）と内容・文章が違う．
　86）福田清人：野ロ英世．偉人伝記シリーズ，
この人に学ぼう1，18，19，21　一一　28頁，国文社，
東京．1967．全18巻．本書には，野口英世，北原
白秋，ジョン・ケネディ，友野与右衛門，シュバ
イッァー、光明皇后，御木本幸吉，織田幹雄，ス
トウ夫人，岡倉天心，大岡越前守，ガリレイが登
場する．大版である．
　87）宮脇紀雄：ものがたり野ロ英世，196頁．借
成社，東京．1969．児童伝記全集全50巻の第2巻．
ワシントン，野口，アンデルセン，豊臣秀吉，コ
野ロ英世’
図72：宮脇紀雄：野口英世．借成社，1970
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Pンブスの順である．
　88）宮脇紀雄：野ロ英世，日本が世界にほこる
医学者，196頁．借成社，東京．1970．（図72）．児
童伝記シリーズ全50巻の第2巻である．87ノと比
べると，表題とシリーズ名が変っただけで内容は
同じである，第2巻が野口というのは変化がない
が，1．リンカーン，3．エジソン，4．キュリー
夫人，5．福沢諭吉と順序がまったく違うのは面
白い．
　89）秋元寿恵夫：野口英世．細菌とたたかった
人々，185～256頁．さ・え・ら書房，東京．1970．
さ・え・ら伝記ライブラリー全30巻の第7巻で，
ルイ・パストゥール，ローベルト・コッホ，北里
柴三郎，野口が出てくる．
　90）秋元寿恵夫：人間・野ロ英世　医学につく
した努力の生涯，230頁．僧成社，東京．1971（初
版，図73左）1976（5版，図73右）少年少女
世界のノンフィクション全30巻の第26巻である．
このシリーズには伝記は少なく第10巻にヘレン＝
ケラーとリンカーンがあるだけ．89）に肉付けし
たものと考えられる．初版のケースは暗いが（図
73　左），5版のカバーぱ明るくなった（図73
右）．
　91）秋元寿恵夫：人間・野ロ英世，318頁．借成
社，東京．1983．借成社文庫3108．90）が同文庫
に納められたものである．
　92）氷川　］龍：野ロ英世．岡田要，川端康成，
浜田廣介監修：山敬大夫・野口英世ほか，165－216
頁．小学館，東京．1973．ワイドカラー版少年少
人三
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図73：秋元寿恵夫：人間・野口英世．借或社
　　左：初版のケース、1971
　　右：5版のカバー，1976
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女世界の名作全55巻の第49巻で，これは日本編の
第5巻に当たる．
　93）氷川　瀧：野口英世．野口英世・アムンゼ
ン，5～66頁．小学館，東京．1981．国際版少年
少女世界伝記全集全25巻の第4巻である．ちなみ
に1．キュリー夫人，マルコ・ポーロ；2．ダ・
ビンチ，シュバイツァー；3．リンカーン，ベー
トーベン；5、スチーブンソン，ゴッホなどと
なっている．92）を補筆したもの．中山茂の解説
がある．
94）氷川　1龍：野口英世，116頁．小学館，東京．
1982．（図74）国際カラー版世界の伝記全50巻の第
3巻で，キュリー夫人，シュバイツァー，野口，
エジソン，リンカーンの順である．93）を野口だ
けに分離したもので、本文はほぼ同じ，絵と解説
はまったく同じである．
　95）花岡大学：野口英世，172頁．集英社，東京．
1973，母と子の世界の伝記全50巻の第2巻．ヘレ
ン・ケラー，野口，リンカーン，福沢諭吉，エジ
ソンと続く．
　96）宮　林太郎：野口英世，279頁．国土社，東
京，1973．世界伝記文庫全50巻の第6巻である．
二宮尊徳，福沢諭吉，平賀源内，高杉晋作，石川
啄木の次になる。
　97）角田光男：のぐちひでよ，84頁．日本書房，
東京．1974．二十世紀幼年文庫の1つであるが，
番号は付されておらず，また全何巻なのかも分ら
野白英世
図74：氷川　瀧二野口英世．小学館，1982（帯）
ない。
　98）神戸淳吉：野ロ英世，偉人のお話（日本編），
10～26頁．主婦の友社，東京．1976．少年少女世
界全集全40巻の第20巻．野口，徳川家康，宮沢賢
治，西郷隆盛，滝廉太郎，牧野富太郎，平賀源内，
福沢諭吉が収録されている．
　99）神戸淳吉：野口英世，88頁．講談社，東京．
1980．（図75）講談社の子どもの伝記全12巻の第3
巻である．エジソン，ファーブル，野口，ヘレン＝ケ
ラー，ナイチンゲールの順．98）とは書き方が違
う．
　100）神戸淳吉：野口英世，30頁．チャイルド本
社，東京．1984．チャイルド絵本館伝記ものがた
り全12巻の第5巻．ヘレン・ケラー，マゼラン，
シートン，ベーブ・ルースに続く．
　101）鶴見正夫：野ロ英世．北川幸比古編：科
学・医学を前進させる人たち，72～109頁．学秀図
書，下関．1976．少年少女新伝記人物全集全20巻
の第2巻で，ルイ・パスツール，野口，鈴木梅太
郎，ガリレオ・ガリレイ，マリー・キュリーの伝
記とロバート・コッホ，北里柴三郎，野中至，寺
田寅彦，中谷宇吉郎の小伝から成っている．
　102）久米元一：野ロ英世．野口英世・牧野富太
郎・塙保己一・平賀源内，5～100頁．講談社，東
京．1976．少年少女全集の1つである’伝記と美
しいお話”全20巻の第8巻である．第7巻までは
図75：神戸淳吉：野口英世．講談社，1980
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外国人の伝記で，第9巻には豊臣秀吉，福沢諭吉
らが収められている．なお本書には保永貞夫の解
説がある．
　103）保永貞夫：野口英世，80頁．講談社，東京．
1977．講談社の幼年文庫A（名作や伝記の本）全
30巻の第9巻であるが，伝記としては“とんちの
一休さん”に次いで2番目，この他にヘレン＝ケ
ラー，エジソン，ファーブル，ナイチンゲール，
アンデルセンが含まれている．なお同文庫Bは学
習や科学の本である．
　104）伊東挙位：野口英世，158頁．文研出版，
東京・大阪．1979（第4刷，図76）．文研の伝記全
20巻の第6巻．他にシュワイツァー，ヘレン・ケ
ラー，ベーブ・ルース，エジソン，ファーブル，
ナイチンゲール，ベートーベン，リンカーン，福
沢諭吉などがあるが順序はわからない．また本書
の初版がいつ発行されたかも不明．
　105）大石邦子：野口英世，64頁．歴史春秋社，
会津若松．1980．（図77）歴史春秋社児童文庫の1
っ．枝が1981年7月27日，第14回歯学体のため同
地を訪れた折に求めたもの．挿絵の顕微鏡が，鏡
胴は傾斜しているのにステージが水平なのはおか
しい（47，55頁）．この間違いは他の本でも時々見
うけられる．なおこの歯学体の剣道部門で松本歯
科大学が優勝した，
雰
：湯
！左
図76：伊東挙位：野口英世．文研出版，1979
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　106）土家由岐雄：野口英世，158頁．借成社，
東京．1980（重版）．なかよし絵文庫全60巻の第22
巻で，伝記としては，二宮金次郎，ナイチンゲー
ル，りょうかんさま，キュリー夫人，とよとみひ
でよし，一休さん，エジソン，ワシントンなどが
ある．
　107）須知徳平：野口英世，168頁．主婦の友社，
東京．1981．少年少女世界伝記全集全30巻の第1
巻で，キュリー夫人，シュバイツァー，福沢諭吉，
リンカーンと続く．
　108）五十公野清一：じんるいのおんじん野口
英世，206頁．日本書房，東京．1981．・」・学文庫2，
3年シリーズ全50巻の第6巻に相当するが番号は
ない．他に二宮金次郎，ワシントン，フランクン，
ベートーベン，マゼランがある．
　109）さくらいのぶお：びょうきとたたかうの
ぐちひでよ物語，98頁．あすなろ書房，東京．1983．
世界伝記えぶんこ全10巻の第4巻である．アンデ
ルセン，ふくざわゆきち，ファーブル，のぐち，
ヘレン・ケラーの順である．
　最後に今流行の漫画ないし劇画（アニメーシ・
ン）による伝記を列挙する．
　110）田中ちかお漫画，高橋明校閲：野口英世．
112頁．集英社，東京．1959．（図78）学習漫画文
庫偉人物語編全12巻の第1巻である．エジソン，
二宮金次郎，リンカーン，福沢諭吉と続く．なお
図77：大石邦子：野口英世．歴史春秋社，1980（帯）
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本書ぱ漫画伝記の最初のものであろう．
　111）竹山のぼる：野口英世．129頁．集英社，
東京．1963．世界名作絵物語全24巻の第10巻．伝
記として太閣記，発明王エジソン，良寛さまがあ
図78：田中ちかお：野口英世．集英社，1959（ケー
　　ス．表紙も同じ）
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図79：重森孝文，岡部幸一絵：野口英世．学習研
　　究社，1976
る．
　112）重森孝文，岡部幸一絵：野口英世，134頁．
学習研究社，東京．1976（図79）学研・絵ものが
たり全50巻の第18巻．
　113）さいとうあきら漫画，関山英夫監修：世界
にほこる大医学者野口英世，144頁．学習研究社，
東京．1978．学研まんが伝記シリーズの1つ、順
番および全何巻か不明．
　114）堀田あきお漫画，関山英夫監修：野口英
世，141頁．集英社，東京．1984．学習漫画・世界
の伝記全12巻の第1巻で、ヘレン・ケラー，ナイ
チンゲール，エジソン，徳川家康と続刊する．
　115）なぎさ謙二漫画，関山英夫監修：偉人野ロ
英世．障害を克服した「世界に誇る医学博士」，145
頁．秋田書店，東京．1985．まんが学習アルバム・
伝記シリーズ全16巻の第1巻．このあとエジソン，
キュリー夫人，リンカーン，福沢諭吉が続く．な
おこれら3種の本を監修している関山英夫は野口
英世記念会事務局長である．
　116）きりぶち輝文，松田辰彦絵：野口英世．た
くさんの人のいのちをすくったお医者さん，67頁．
学習研究社，東京．1985．学研アニメ伝記シリー
ズ全12巻の第1巻で，ナイチンゲール，ファーブ
ル，エジソン，豊臣秀吉の順である．
　117）森田拳次：野ロ英世，127頁．ポプラ社，
東京．1985．（図80）ポプラ社・コミック・スペシャ
ルの第6巻，第1～5巻は”ことわざ事典”で，
第7巻以降ヘレン・ケラー，エジソン，豊臣秀吉，
図80：森田挙次：野口英世．ポプラ社，1985（帯）
松本歯学　13川　1987
ナイチンゲールと続くが全何巻なのかはわからな
い．
考 察
　以上117種141冊の野口英世の伝記および彼の父
母，師，友に関する単行本ならびに雑誌について
解説した．冒頭に掲げた“野口英世博士生誕百年
記念誌”（21）には，202種，’野口英世伝の研究”
（48）には126種の文献目録が付いており，“丹：
野口英世第1巻伝記PJ（50）には単行本だけで125
冊，雑誌に掲載された短かいニュースや追悼など
の記録約700がリストアップされている〔この中に
野口の著作になるものが40ほど混入しているのは
おかしい）．従って野口英世関連の伝記類は約250
種と推定され，今回約半数が蒐集できたと考えら
れる．今後も調査を継続するつもりであるが，特
に入手したいものを挙げれぽ次の通りである．
　1）渡部毒楼（善助）：発見王野口英世．伊藤出
版部，1921．大正10年，野口が存命中に出版され
た唯一の伝記である．アメリカに送られてこの本
33
を読んだ野口は「これは悪い本だ．人間というの
は，こんな完全なものではない．これは作り話だ．」
と言ったというL43；i．
　2）小林　栄：野口英世の思出．岩波書店，
1941．
　3）奥村鶴吉：野口英世。世界伝記全集40，講
談社，1956．
　4）Plesset，1．　R．：Noguchi　and　His　Patrons．
Associated　Universitv　Presses　Inc．1980，
　さて，野口英世の伝記としては，戦前では，奥
村鶴吉本ミ4）とEckstein本15，6）が双壁で，
これに小泉本（28）を加えることができる．戦後
のものでは、野口英世記念会編の野口英世伝（17），
筑波常治本（43），丹実本（51》，中山茂本〔53），
ブレセット，中井・枡矢本（62）などが重要であ
る．
　野口英世は伝記L特に戦前の子供向けのもの）
などであまりに英雄化されたため，また今風で言
えば”目立ちたがり屋”の側面を持っているため．
嫌われることもあるが，現在でも前述の如く，子
図81：野口英世追悼会における血脇守之助：バッ
　　　クに遺影と遺墨が見える。
　　松宮誠一編，血脇守之助伝，1979より
図82：複製された「高雅学風徹千古」，1987
野口英世記念館見学記念
テレホンカー一　9
　　　　　　　定緬1，500円
図83：野口英世のテレホンカード（2種）．野口英
　　世記念館，1986
34 矢ケ崎他：野口英世の伝記
供向けの伝記全集には必ず登場し，常にベスト5
に入るほどの人気を保っている，能力もさること
ながら，睡眠3時間（若干オーバーであるとして
も）という体力と努力，それにチャンスはとびつ
いてでもこれをものにするという積極性はやはり
偉大であると言わねぽならない．彼の悲劇は，電
子顕微鏡でしかとらえられない濾過性病原体（ウ
イルス）を光学顕微鏡で追ったことにある．エク
アドルでワイル病のスピロへ一タを黄熱病の病原
体と誤認し，その証明のためその後の10年間を空
しく費し，”Idon’t　understand！”とつぶやいて
逝ったのである．52歳であった．
　野口英世と血脇守之助との関係については最初
に述べた通りである．従って，“松宮誠一編：血脇
守之助伝，394頁．東京歯科大学，1979”には，野
口に関することが所々に散見される．例えば会津
若松のドクトル渡辺鼎のところでの両者の出会
い，高山歯科医学院での再会，血脇と遠藤至六郎
が，ニューヨーク，ワシントンを訪れた時に野口
がガイドをしたこと，野口死去の際の東京歯科医
学専門学校の対応などである，そして追悼会場で
野口の“高雅学風徹千古”の遺墨を背にして撮っ
た血脇守之助の写真が印象的である（図81）．この
書は，関東大震災（1923年9月1日）の見舞とし
て翌1924年（大正13年）にニューヨークから送り
届けられたもので“英世”の署名を囲むようにt’大
震後壼週年秋日於紐育”と書かれてある．この遺
墨は，1985年秋に開かれた東京歯科大学同窓会創
立90周年記念行事の一環として，血脇守之助の書
と共に複製することが企画され，その後，希望者
のみに限定複製することになった．注文しておい
たところ実にタイミングよく，本総説を脱稿する
1987年3月25日にそれが届げられたのでここに披
露する次第である（図82），ついでに今流行のテレ
ホンカードにも野口英世が登場しているので紹介
しておきたい（図83）．
　最後に，資料の整理などに協力を得た本学口腔
病理学教室　三溝充子研究補助員ならびに野口英
世のテレホンカードを恵与下さった本学歯科放射
線学教室　馬瀬直通助手に感謝の意を表する．
追 補
本総説の脱稿後，子供向けの次の1冊を入手で
野口英世
之・1
藩、
図84：上　笙一郎：野口英世．教育同人社，
　　1965？
きたので追補しておきたい．
　118）上　笙一郎文，二俣英五郎絵：野口英世，
33頁．教育同人社，東京．1965？（図84）毎日文
庫第2集　伝記編えらい人の話の12である．この
第2集は，アンデルセン，エジソン，キリスト，
キュリー夫人，コロンブス，シャカ，シュバイ
ッァー，シューベルト，豊臣秀吉，ナイチンゲー
ル，二宮尊徳，野口，福沢諭吉，べ一トーベン，
ベーブルース，ヘレソケラー，牧野富太郎，リビ
ソグストン，良寛，リンカーンの20人から成って
いる．面白いことに，この順序はアイウエオ順で
あることに気が付いた．すべて33頁と薄いので，
これら20冊をまとめて納められるようにケースが
ある．発行年月日がどこにも記されていないのは
不親切（書誌学的にいえば不完全）である．しか
し20番目のリンカーンの最後頁に，“リンカーンも
ケネディーもころされました．”とあり，ケネ
ディーは1963年11月22日に暗殺されているので
1964年以降の発行であることがわかる．また1冊
60円であることを合わせ考えると，前記の通り
1965年頃ではないかと推定できる．なお第1集が
伝記なのかどうかについては，第2集に登場する
人物がアイウエオ順で，アから始まりりで終って
いることや，日本人ばかりでなく外国人も含まれ
ているところから，伝記ではないと考えられる．
